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1. Demokratyczny versus oligarchiczny kapitalizm 
Waszczykowski trafia w dziesi tk  czyli o weganach i rowerzystach W polityce.pl
U podstaw teorii socjalizmu W asno  i w adza. O konieczno ci socjalizmu
Arcana 127–128 styczeń–kwiecień 2016
Wymiar cywilizacyjny 
nie-Marksowskiego materializmu historycznego. Rekapitulacja dotychczasowych uj  i próba rozwi-
ni cia
Struktura teorii socjologicznej
Upadek realnego socjalizmu w Europie Wschodniej a za ama-
nie si  hiszpa skiego imperium kolonialnego w Ameryce aci skiej. Próba analizy porównawczej
cie ki transformacji. Uj cia teoretyczne i opisy empiryczne
Dziedzictwo Solidarno ci a przebieg transformacji ustrojowej w Polsce Solidarno  
i opozycja polityczna w Europie rodkowo-Wschodniej w latach 80. XX wieku
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O ewolucji spo ecze stw socjalistycznych. Próba wst p-
nej konceptualizacji Analizy metodologiczne w nauce
K opoty z Polsk . Wybór publicystyki politycznej
Kompromis przy Okr g ym Stole. Próba modelu Interpretacje upadku komunizmu w Polsce 
i w Europie rodkowo-Wschodniej
WWW.polskatransformacja.pl
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Polityczne i spo eczne uwarunkowania przedsi biorczo ci ekonomicznej
Zmierzch socjalizmu pa stwowego
op. cit.
Ibidem
Wielki przekr t. Kl ska polskich reform
Odzyska  pa stwo
op. cit.
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2. Czy tylko kapitał nie ma ojczyzny, 
czyli o klasach narodowych i ponadnarodowych 
Inny kapitalizm jest mo liwy
Odzyska  pa stwo op. cit.
Ile pokole  Polaków b dzie sp aca  te kosmiczne d ugi? Wygaszanie finansów
Wygaszanie Polski 1989–2015
Odzyska  pa stwo op. cit.
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Ibidem
Renta neokolonialna, czyli ile jeszcze Polak zap aci
Renta neokolonialna, op. cit. Koszmarny rachunek za 
bezmy ln  prywatyzacj . Z prof. Jerzym y y skim rozmawia Aleksandra Rybi ska
Renta neokolonialna, op. cit.
Struktura i rozwój momentu produkcji duchowej
Klasy – wiatopogl d – idealizacja
Czy musimy repolonizowa  media? Analiza zagranicznego kapita u w me-
diach  
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in 
statu nascendi
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3. Kto może stracić, a kto zyskać na zmianie władzy w Polsce? 
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Czas demokracji nieliberalnej
 Media na pa stwowym garnuszku. Analiza wydatków instytucji publicz-
nych na reklamy,
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4. Co się stanie w Polsce? Próba prognozy 
Ibidem
Sejmowa komisja ledcza w sprawie wy udze  VAT?
Polska w ród 20 najbardziej „okradanych” pa stw wiata
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modus vivendi
*
Partyjna wojna zamiast naprawy pa stwa
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Zapraszamy na nasz portal!
